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con tutta probabilith essa doveva possedere un mot0 proprio 
sensibile, e per decidere la questione era opportuno osser- 
varla direttamente a1 Cerchio Meridiano. E ci6 feci io, mal- 
grado che ora la mia residenza sia a Padova, e non solo 
osservai la * 2, ma anche la variabile. 
Dir6 dapprinia che le stime di grandezza della variabile 
furono le seguenti: 
Equatoriale di Amici, stime del Prof. A. Abetti: 8m3, Febb. 6-7 
Piccolo Meridiano, )) di B. Viayo: 8.5 , Marz. 4-5 
Piccolo Equatoriale, )) )) M. Magghi: 8.9,  )) 14 . 
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Ed ora ecco le posizioni delle due stelle pel 1914.0: 
I 9 I 4 1 Cerchio 1 Q I 6 
V Geminorum var. 
Marzo 4 I 1 7 h 1 8 m ~ 9 t 8 8  1 f 1 3 ~ 1 5 ' 5 7 1 9  
Ep. 1914.17: 7 18 19.89 I +13 1 5  58.4 
5 19.90 5 8.9 
* 2 = BD +13O1655 8m4. 
Marzo 13 0 7 I8 57.29 1 + I 3  8 2 7 . 0  
Ep. 1914.20: 7 18 57.35 1 + I 3  8 2 7 . 5  
14 I E 1 57.40 28.0 
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Le  fondamentali utilizzate furono Otto in asc. retta e cinque in declinazione, ed appartengono a1 sistenia di Newcomb. 
I1 mot0 proprio di * 2 = +13O1655 fu dedotto come segue: 
Senza m.p.  Con m.p.  
6 6 
Autorith 
2 7 , 7  
2 7.6 
Lpz I 2882 1870.6 
Arc. (P.M.) 1914.2 57.35 
p = + 0 ? 0 0 7 2  p' = -01440. 
R. Osservatorio Astronomic0 di Arcetri, 19 14 Marzo. B. Viaro. 
Neuer Veranderlicher 14.19 14 Pegasi. 
Der Stern BD + I 7'48 19 (9m5) 1 obachtungen vor, durch die drei Maxima um die Jul. Daten 
1 2420055, 0114, 0176 und zwei Minima um 0085 und o r44  1855.0 a ='zzh44m1459 6 = +17~21!3 .. 
der langere Zeit als Vergleichstern bei meinen Schatzungen 
von SX Pegasi benutzt wurde, ist selbst ein veranderlicher 
Stern mit betrachtlicher Amplitude. 
Der Stern wurde schon 1913 Januar als verdachtig 
notiert, aber erst im jetzigen Winter konnten direkte Schat- 
zungen seines Lichtes angestellt werden. Jetzt liegen 30  Be- 
gesichert sind. 
Zur Priifung gebe ich hiernach die Formel: 
Wird der Stern BD +17O4817 = 8m8 angenommen, 
Max. = J. D. 2420055 + 6 o d . E .  
so betragt die Amplitude etwa 8715 -9ln4. 
Dombaas, 1914 Marz 11. Sigurd Bnebo. 
Beobachtungen des Kometen 19 13 b (Metcatf) und des Westphatschen Kometen 19 13 d 
a m  2 0  c m - R e f r a k t o r  d e r  U n i v e r s i t a t s - S t e r n w a r b e  Ju r j ew (Dorpa t ) .  
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